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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa sistem yang sedang berjalan pada 
instalasi rawat inap, merancang sistem basis data instalasi rawat inap yang terintegrasi 
sesuai dengan kebutuhan, merancang layar lalu mengimplementasikan program aplikasi 
basis data berdasarkan sistem basis data yang sudah dirancang. Metode penelitian yang 
digunakan adalah survey pada sistem yang sedang berjalan, identifikasi kebutuhan 
informasi, referensi kepustakaan. Metode perancangan yang digunakan adalah 
perancangan basis data konseptual, logikal, fisikal, tampilan layar serta aplikasi basis 
datanya. Dari penelitian ini telah dihasilkan sebuah program aplikasi basis data beserta 
tampilan layarnya dan dengan sistem basis data ini, diharapkan kemampuan untuk 
mendapatkan data dan informasi dapat lebih mudah, cepat, akurat dan efektif. 
Kesimpulannya basis data yang telah dihasilkan cukup mampu meningkatkan kinerja 
operasional pada RS Melania seperti mengurus masalah pasien, laporan rekam medik, 
laporan keuangan, dan sebagainya. 
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